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2. Attività legislativa 
Contratti agrari - Colonia perpetua - Equiparazione all'Enfiteusi - Natura di Diritto 
reale - 
Lacolonia perpetua,differenziandosidallacoloniaadmeliorandumperl'attribuzione 
al colono della proprietà di  tutto il soprasuolo, con la correlata comprensione dei diritti 
del concedente, integra un diritto reale parificabile all'enfiteusi; ne consegue che il 
colono ha facoltà di  costruire un edificio per la propria abitazione, anche eccedente la 
tipologia dei fabbricati rurali, sul fondo oggetto del rapporto quando ne derivi - per una 
più stretta partecipazione ai lavori agricoli - un migliore sfruttamento del fondo 
medesimo, fatti salvi idiritti riconosciutialconcedenteperi miglioramentieleaddizioni. 
(Nella specie, alla stregua del principio di cui alla massima, la Suprema Corte ha 
confermatola pronunciadelgiudicedel meritoche, stante la legittimità della costruzione 
effettuata dal colono, aveva escluso la sussistenza di uno spoglio in danno del 
proprietario)'. 
Cam Civ. 28 febbraio 1989; Sezione XI; n. 1096 
Contratti agrari - Diritto di prelazione agraria e di riscatto - coltivatore diretto - Prova 
Certificazioni amministrative - Ammissibilità - Limite - 
La prova della qualità di coltivatore diretto, ai fini del riconoscimento del diritto di 
prelazione agraria e del succedaneo diritto di riscatto, deve essere fornita in concreto ed 
'Un Istituto Medioevale: la Colonia perpetua. 
La colonia perpetua non è più stata ammessa già dal cod. civ. del 1865 (art. 29 
disposizioni transitorie cod. civ. 1865), ma benché abolita, essa è ancora configurabile 
con riguardo a rapporti preesistenti all'entrata in vigoredel codicecivile per il principio 
della irretroattività della legge. 
I1 legislatore, all'art. 13 della legge 22 luglio 1966 n. 607, ha previsto che i contratti agrari 
atipici in cui siano prevalenti gli elementi enfiteutici (come la colonia perpetua) siano 
disciplinati come enfiteusi. Rientrano pertanto nella disciplina dell'enfiteusi di cui alla 
legge 22 luglio 1966 n. 607 le prestazioni fondiarie perpetue (giurisprudenza costante), 
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inrelazioneallenecessitàcolturalidelfondoedall’uopolecertificazioniamministrative, 
predisposte per scopi diversi da quelli contemplati dalla legislazione agraria, ancorché 
prive della particolareefficacia probatoria degli atti pubblici, possono tuttavia costituire 
elementi presuntivi di  prova liberamente apprezzabili dal giudice, ove dette attestazioni 
rientrino nei poteri legalmente concessi all’organo certificante. 
Cuss. Civ., 6 febbraio 1989; Sezione Ill;  n. 727. 
Espropriazione per pubblica utilità - Cessionevolontaria deli’immobile espropriando - Fondo rustico muniti di vocazione edificatoria - Requisiti - 
Espropriazione per pubblica utilità -Fondo a destinazione edificatoria - Indennizzo - Determinazione - Conguaglio - Criteri - Dichiarazione di incostituzionalità - 
Conseguenze - 
a )  La cessione volontaria degli immobili espropriandoli, secondo la previsione 
dell’art. 12 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, può riguardare non soltanto fondi a 
destinazione agricola, ma anche fondi, pur se non cornprcsi nel perimetro edificato, che 
siano muniti di vocazione edificatoria (desumibile dagli strumenti urbanistici, ovvero 
dalle obiettive caratteristiche della zona, che evidenziano il concrcto venir meno del 
divieto di edificazione posto da detti strumenti). 
b)  Con riguardo alla espropriazione di fondoa destinazioneedificatoria, per il quale 
sia stata convenuta la cessione volontaria, ai sensi dell’art. 12 della L. 22 ottobre 1971, n. 
865, ed il corrispettivo sia stato determinato sulla base dei criteri indcnnitari provvisori 
fissati dalla L. 29 luglio 1980, n. 385, salvo conguaglio, la sopravvenuta dcclaratoria 
d’incostituzionalità di tali criteri (sentenza della Corte costituzionalc n. 233 del 1983) 
comporta la facoltà del proprietario ad adire il giudice ordinario, con opposizione alla 
stima, al fine di conseguire l’equivalentedel prezzo di mercato del bene, in applicazione 
dell’art. 39 della L. 25 giugno 1865, n. 2359 (il quale configura norma generale che 
riacquista operatività nell’ambitodelleespropriazionidi cui alla citata leggedcll971, ivi 
incluse quelle per la realizzazione di piani dell’edilizia rcsidenziale pubblica, stante 
l’abrogazione, disposta dall’art. 39 della medesima legge del 1971, dell’art. 12 della L. 18 
aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni). 
Cuss. Civ. 25 gennaio 1989; Sezioni Unite; n. 422. 
Enfiteusi - Uso e abbandono del fondo - Nozione - Differenze - 
Enfiteusi - Penmento del fondo - Estinzione dell’enfiteusi - Destinazione ad uso 
diverso da quello originale - Esclusione - 
a)  In tema di enfiteusi, l’uso che impedisce la prescrizione del diritto ai  scnsi dcll’art. 
790 C.C. ricorre non solo se il fondo sia coltivato dall’cnfitcuta, dircttamcntc o tramite 
suoi dipendenti, ma anche in ipotesi di utilizzazione ad opcra di tcrzi purchi. insediati 
nel fondodell’enfiteuta ocomunqueda luiautorizzatialla coltivazionc,mcntrc si ha non 
usosolosevi sia statounabbandono totaledcl fondoouna radicalcdismissioncdclsuo 
godimento, da ravvisarsi anche quando il terzo chc coltivi il fondo sia un occupante 
abusivo ed abbia agito senza o contro la volontà dell‘utilista, il quale sia rimasto incrte 
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di fronte all’illegittima occupazione. 
b)  I1 perimetro del fondo, che comporta l’estenzione dell’enfiteusi ai  sensi dell’art. 
963 C.C., ricorre nell’ipotesi di sua materiale distruzione, perché ad essa consegue 
l’impossibilità di usarlo secondo la sua normale (o qualsiasi altra) destinazione, onde 
non può parlarsi di  perimetro quando il fondo soltanto destinato ad uso diverso da 
quello originario (nella specie edificatorio anziché agricolo). 
Cass. Civ. 8 febbraio 1989; Sezione I l ;  n. 782. 
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NOTIZIE E SEGNALAZIONI 
CONVEGNO INTERNAZIONALE SU "STUDI DI ESTIMO E DI 
ECONOMIA AZIENDALE 
I1 Dipartimento di Conservazione dei Beni architettonici ed ambientali 
dell'università di Napoli nella sua riunione del 6 luglio 1989 ha deliberato di 
dare vita al Convegno sopra citato quale attestato anzitutto di riconoscente 
ricordo del compianto prof. Carlo Forte già ordinario di Estimo ed Esercizio 
professionale nella Facoltà di Architettura di Napoli, socio autorevole del 
Ce.S.E.T. ed assiduo partecipante ai relativi Incontri nei quali non mancava di 
esporre il suo pensiero sui principali argomenti di Estimo che venivano trattati 
in modo chiaro e con acume discemitivo. 
I1 Convegno ha per fine l'approfondimento di uno fra i principali temi che 
caratterizzarono la Sua attività scientifica, relativo agli aspetti economici della 
tutela dell'ambiente. 
Allo statoattuale,dopo la relazione introduttiva sull'attività scientifica dello 
studioso, con riferimento alla problematica ambientale è previsto un primo 
gruppo di Relazioni sugli aspetti teorico-metodologici attinenti le discipline 
estimative nonché le relative interdipendenze; e un secondo gruppo sugli 
aspetti valutativi inriferimentoallostudiodel danno ambientaleedei programmi 
o piani di tutela ecologica. 
A suo tempo verrà riportato il programma definitivo in modo che ogni socio 
possa essere edotto sui temi presi in dettagliato esame. 
VIth EUROPEAN CONGRESS OF AGRICULTURAL ECONOMISTS 
E' in corso di preparazione il VI Congresso dell'European Association of 
Agricultural Economists - EAAE sul tema, di grande interesse anche sotto il 
più ampio profilo previsionale "European Agriculture in search of new strategies", 
in relazione sopratutto all'approssimarsi del 1992 e alle probabili conseguenze 
nel settore primario dei vasti, imprevedibili accadimenti in atto in molti Paesi 
dell'Europa dell'Est, nell'URSS in primo luogo. 
I1 Congresso si terrà a L'Aia (Olanda) dal 3 al 9 settembre 1990. Alcuni 
economisti italiani hanno già dato la loro adesione e l'mpegno di presentare 
specifiche relazioni. 
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SEMINARI DI DIRITTO AGRARIO 
Organizzato dalla Cattedra di Diritto agrario, tenuta dal nostro socio prof. 
Alfredo Massart, della Scuola Superiore dì Studi Universitari e di 
Perfezionamento S. Anna - Classe di Scienze Sperimentali ed Applicate 
dell’università di Pisa, sì è svolto dal 24.X al 3O.X.’89 un ciclo di Seminari da 
parte del prof. Vi1 KIKOT dell’Accademia delle Scienze dell’URSS. 
Gli argomenti trattati, di grande e attuale interesse, riguardano: 
L‘evoluzione del diritto agrario in URSS nel periodo 1970-89. 
La situazione generale economica e politica dell’URSS nel momento attuale 
della perestroika. 
I nuovi progetti dei fondamenti generali della legislazione fondiaria dell’URSS 
e delle Repubbliche - membro. 
I progetti della nuova legge sulla “proprietà”in URSS. 
Le novità legislative sui principi generali delle imprese, con particolare 
riferimento alle imprese agrarie. 
L‘ultimo Seminario, che si è svolto il 30.X.1989 a Firenze presso I‘IDAIC - 
Istituto di Diritto Agrario Internazionale e Comparato con larga partecipazione 
di docenti e di studiosi, ha interessato, sia pure in via indiretta, alcuni rilevanti 
aspetti della tematica macro-estima tiva connessa con le probabili novità 
legislative, attualmente all’esame dei locali organi cornpetenti dell’URSS, 
relative alla dinamica delle imprese agrarie. 
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1. Organi del Centro 
Comitato Scientifico 
I1 prof. E. Romagnoli è stato Presidente da11'8-6-1976 al 23-2-1979. 
I1 prof. U. Sorbi è stato Direttore dal 20-11-1976 al 22-2-1979 e Presidente dal 
23-2-1979 al 20-2-1982. 
I1 prof. M. Grillenzoni è stato Presidente dal 20-2-1982 al 20-2-1988. 
I1 prof. U. Sorbi è Presidente dal 21-2-1988. 
Composizione attuale 
Presidente: Ugo Sorbi 
V. Presidenti: Ettore Casadei e Salvatore C. Missen 
Componenti 






Grittani Giovanni Battista 
Lechi Francesco 
Marinelli August0 
Misseri Calvatore Corrado 
Prestamburgo Mario 
Romi ti Remo 
Rossi Cattrè Franco 
Simonotti Marco 
Venzi Lorenzo 
Segretario Generale: Gian Luigi Corinto 
Tesoriere: Ilvo Capecchi 
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Collegio dei Revisori dei Conti 
Sergio Benvenuti 
Ernest0 Milanese 
Pier Luigi Pini: Presidente. 
Settori d i  Estimo e responsabili 
- Settore dell’Estimo generale (S.C. Misseri). 
- Settore dell’Estimo rurale (M. Grillenzoni). 
- Settore dell’Estimo forestale (P. Gajo). 
- Settore dell’Estimo urbano (A. Realfonzo). 
- Settore dell’Estimo e dell’economia comparata (D. Agostini). 
- Settore dell’Estimo catastale (A. Antonietti). 
- Settore dell’Estimo artistico e dei beni culturali (L.G. Boccia). 
- Settore dei problemi giuridici relativi all’Estimo (A. Carrozza). 
- Settore dell’Estimo delle comunicazioni (P. Ferrari). 
- Settore dell’Estimo industriale (M. Orefice). 
- Settoredell’Estimo infortunistico edelleassicurazioni (A. Bcllicri dei Belliera). 
- Settore dell’Estimo ed Economia dell‘ambiente (M. Polelli). 
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2. Norme per i collaboratori 
- I1 testo di ogni saggio e articolo non deve superare, comprese le note e la 
bibliografia, le 40 cartelle, le recensioni e le segnalazioni, le 5 cartelle, 
ciascuna di 25 righe e di 60 battute per riga. 
Ogni saggio e articolo deve essere accompagnato da un breve riassunto in 
franceseed in inglese, la cui responsabilità rimane dell’autore, non superiore, 
per ciascun riassunto, a 2 cartelle predisposte nei limiti sopra indicati. 
Igrafici, nel numero strettamenteessenziale, vanno redatti SU carta lucida in 
inchiostrodi china con dimensioni doppie di quelle che si desidera vengano 
stampate; le didascalie dei grafici devono essere scritte per esteso. 
Le tabelle, nel numero strettamente essenziale, devono avere didascalie 





- I l 
- 
- 
La correzione di bozze è effettuata di norma dalla Redazione. 
All’uscita di ogni fascicolo gli autori ricevono gratuitamente 25 estrattti, con 




3. Elenco dei soci 
Soci ordinari stranieri - n. 11 
Ballarin Marcia1 prof. Alberto, Madrid 1987 
De Leeuw prof. A., Bruxelles 1977 
Frediani prof. Guido, Santiago del Estero 1977 
Gastaldi prof. Jacques, Parigi 1977 
Hernandez Mendieta prof. ing. agr. Luis Horacio, Mendoza 1986 
Hidalgo Togores prof. José, Madrid 1981 
Luna Serrano prof. Augustin, Barcellona 1987 
Randall prof. Alan, Ohio State 1987 
Seele prof. Walter, Strasburgo 1988 
Shenkel prof. William, Georgia 1987 
Tacchini prof. Jorge, Mendoza 1977 
Datu d i  Ammissione 
Soci ordinari italiani - n. 151 
Abbozzo prof. Paolo, Perugia 
Abrami prof. Alberto, Firenze 
Aggio dott. Antonio, Firenze 
Agostini prof. Danilo, Padova 
Alvisi prof. Franco, Bologna 
Amata prof. Giuseppe, Catania 
Antonietti prof. Alessandro, Bologna 
Arcangeli prof. Carlo, Firenze 
Asciuto prof. Giuseppe, Palermo 
Bacarella prof. Antonino, Palermo 
Bartolelli prof. Massimo, Bari 
Battistini dott. Paolo, Pistoia 
Bellieri dei Belliera prof. Augusto, Firenze 
Bentivegna prof. Vincenzo, Firenze 
Benvenuti prof. Sergio, Firenze 
Berni prof. Pietro, Udine 
Bertolotti prof. ing. Carlo Gastone, Torino 
Biotti prof. Carlo Pietro, Tradate (Varese) 























Bonanno ing. Carmelo, Padova 
Bregoli prof. Alessandro, Bologna 
Brizzi prof. Franco, Firenze 
Cabianca prof. ing. Vincenzo, Palermo 
Calari dott. agr. Gino, Bologna 
Calasso prof. Nicola, Lecce 
Camarlenghi prof. Eugenio, Mantova 
Campus prof. Francesco, Pisa 
Capecchi prof. nvo, Firenze 
Carraro Moda prof. Antonio, Roma 
Carrer prof. Piero, Firenze 
Carrozza prof. Antonio, Pisa 
Casadei prof. Ettore, Bologna 
Cembalo prof. Agostino, Napoli 
Chironi prof. Giuseppe, Palermo 
Cianci dott. Vinicio, Firenze 
Cianferoni prof. Reginaldo, Firenze 
Ciani dott. Adriano, Perugia 
Coda Nunziante prof. Giovanni, Siena 
Copelli prof. Amilcare, Parma 
Corinto dott. Gian Luigi, Firenze 
Cormegna prof. Gilberto, Milano 
Corso prof. Domenico, Reggio Calabria 
Costato prof. Luigi, Ferrara 
Crescentini Anderlini dott. Gustavo, Pesaro 
Cupo prof. Carlo, Napoli 
Dandri prof. Guido, Roma 
De Caprariis dott. Anna, Firenze 
De Rossi prof. ing. Baldo, Roma 
Di Cocco prof. Enzo, Bologna 
Di Fazio prof. Cebastiano, Catania 
Dini prof. Mario, Firenze 
Ercoli Massart dott. Paola, Pisa 
Fabbri prof. Luciano, Firenze 
Favaretti prof. Giorgio, Padova 
Ferro prof. Ottone, Padova 
Ferrari prof. ing. Paolo, Pisa 
Filangieri prof. Angiero, Napoli 
Follini De Lama prof. Giulia, Alessandria 
Franceschetti prof. Giorgio 
Fusco Girard prof. Luigi, Napoli 
Fusi dott. Gianluigi, Milano 
Gabba prof. Alberto, Roma 















































Gallerani prof. Vittorio, Bologna 
Gay prof. Clemente, Alessandria 
Germanò prof. Alberto, Firenze 
Ghio prof. ing. Mario, Firenze 
Giacinti prof. Roberto, Potenza 
Giau prof. Bruno, Tonno 
Gianfrate prof. Giovanni, Firenze 
Giuffrida prof. Giuseppe, Messina 
Gozzi dott. Mauro, Roma 
Grillenzoni prof. Maurizio, Bologna 
Grittani prof. Giovanni Battista, Bari 
Iacoponi prof. Luciano, Pisa 
Idda prof. Lorenzo, Cassari 
Irolli ing. Vincenzo, Napoli 
Jodice prof. Marco, Pisa 
Lechi prof. Francesco, Milano 
Liuni prof. Agostino, Bari 
Lo Bianco prof. ing. Giuseppe, Palermo 
Magri ing. Gennaro, Pavia 
Marinelli prof. Augusto, Firenze 
Martinico prof. Nicolò, Firenze 
Masetti prof. Pietro, Arezzo 
Massart prof. Alfredo, Pica 
Matriciani prof. Franco, Perugia 
Mattia prof. Sergio, Milano 
Mercogliano prof. Carlo, Pavia 
Merlo prof. Maurizio, Padova 
Michieli prof. Igino, Padova 
Milanese prof. Ernesto, Firenze 
Milano prof. Giovanni, Bari 
Misseri prof. Salvatore Corrado, Catania 
Montanini prof. Cesare, Parma 
Morano prof. Nicola, Cosenza 
Morigi prof. Giulio, Rimini 
Muraro prof. Gilberto, Padova 
Nucci prof. Lorenzo, Perugia 
Nuvoli prof. Francesco, Sassari 
Omodei Zorini prof. Luigi, Firenze 
Orefice prof. Marcello, Napoli 
Orsini prof. Renato, Todi (Perugia) 
Ottolenghi Vita Finzi dott.ssa Elena, Torino 
Pacciani prof. Alessandro, Pisa 
Panattoni prof. Andrea, Pisa 














































Pasqualoni geom. Ivo, Milano 
Periccioli dott. Mario, Firenze 
Persia prof. Giuseppe, Ban 
Petino prof. Giovanni, Catania 
Pinca dott. agr. Dante, Ferrara 
Pini prof. Pier Luigi, Firenze 
Polelli prof. Mario, Milano 
Prestamburgo prof. Mario, Trieste 
Preti prof. Mano, Firenze 
Realfonzo prof. Almerico, Bari 
Regazzi prof. Domenico, Bologna 
Repetto geom. Arduino, Genova 
Rizzo prof. Francesco, Catania 
Romagnoli prof. Emilio, Firenze 
Romiti prof. Remo, Pisa 
Roscelli prof. Ricardo, Torino 
Rossi prof. Alfio Crispolto, Perugia 
Rossi Cattrè dott. Franco, Firenze 
Salaris prof. Fernando, Sassari 
Salvini prof. Ezio, Pisa 
Savignano prof. Aristide, Firenze 
Scalfi prof. Gianguido, Milano 
Schiatti geom. Marcello, Firenze 
Schifani prof. Carmelo, Palermo 
Segale prof. Alessandro, Milano 
Signorelli dott. Pier Paolo, Città di Castello (Perugia) 
Signorello dott. Giovanni, Catania 
Simeti prof. Antonio, Reggi0 Calabria 
Simonotti prof. Marco, Catania 
Sorbi prof. Ugo, Firenze 
Stanghellini dott. arch. Stefano, Bologna 
Stellin prof. Giuseppe, Padova 
Sturiale prof. Carmelo, Catania 
Tagliaferri geom. Aldemaro, Firenze 
Tamburrino prof. Antonio, Roma 
Tamponi prof. Michele, Teramo 
Tellarini prof. Vincenzo, Pica 
Vannozzi prof. Renato, Firenze 
Velicogna prof. Edoardo, Udine 
Venzi prof. Lorenzo, Viterbo 
Vita Finzi prof. Gisella, Milano 
Vizzini prof. Francesco, Letini 
Zileri Dal Verme dott. agr. Clemente, Firenze 














































Soci Collettivi - n. 4 
Dipartimento di Ingegneria per il recupero edilizio e 
territoriale del Politecnico di Milano, Milano 
Istituto Tecnico per Geometri “P.L. Nervi”, Alessandria 
Istituto Tecnico Agrario, Lecce 
Istituto Tecnico Agrario “G. Ganbaldi”, Cesena 
Soci Onorari Stranieri - n. 22 
Acton sir Harold, Firenze 
Bromley prof. D.W. (U.S.A.) 
Brun prof. A. (Francia) 
Caldentey Albert prof. Pedro, Cordoba (Spagna) 
Clifton prof. J. X., Melbourne (Australia) 
Darbellay prof. Ch. (Svizzera) 
Denman prof. R.D., Cambridge (Gran Bretagna) 
Harms Larsen prof. K., Copenaghen (Danimarca) 
Hensen prof. J.L.G., Voorburg (Paesi Bassi) 
Larsoon prof. Gerhard, Stoccolma (Svezia) 
Lussier prof. Louis Jean (Canada) 
Malisz prof. Boleslaw, Varsavia (Polonia) 
Maunder prof. Allen, Oxford (Inghilterra) 
Mulayim prof. Ziya Gokalp, Ankara (Turchia) 
Raupp prof. P.E. (U.S.A.) 
Solari dott. ing. Renato, Bellinzona (Svizzera) 
Steinlin prof. Hans Jurg, Zagabria (Jugoslavia) 
Tomic prof. Mirko, Zagabria (Jugoslavia) 
Tomlinson prof. J. (Canada) 
Vallet prof. J. (Svizzera) 
Van der Spuy prof. E., Pretoria (Sud Africa) 
Whitby prof. M. (Inghilterra) 
Soci Onorari Italiani - n. 21 
Apollonio dott. Fulvio, Firenze 
Avogadro Dal Pozzo c.ssa Nicoletta, Firenze 
Bazzocchi dott. ing. Giorgio, Roma 
Bellini comm. Giuseppe, Firenze 
Bianchi prof. Tancredi, Milano 
Cantelli prof. Giuseppe, Siena 
Cappugi prof. Luigi, Firenze 
Carettoni prof. Gianfilippo, Roma 
Chieppa dott. Riccardo, Roma 





































Galloni on.le prof. Giovanni, Napoli 
Guatri prof. Luigi, Milano 
Manzotti avv. Giuseppe, Firenze 
Medici sen. prof. Giuseppe, Bologna 
Morbidelli prof. Giuseppe, Firenze 
Pototschnig prof. Umberto, Milano 
Predieri prof. Alberto, Firenze 
Schlesinger prof. Piero, Milano 
Torricelli dott. Andrea, Firenze 
Torricelli avv. Raffaello, Firenze 
Uckmar prof. Victor, Genova 
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